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> ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠭᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ ᠠ᠂ ᠡᠨᠭ᠍ᠭᠡ ᠡᠷᠳᠡᠮᠳᠦ ᠢᠢᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠦᠭᠠᠷ ᠤ
ᠨ ᠤ ᠠ
ᠷᠪᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ 
ᠰᠠᠷᠠᠢᠢᠨ ᠬᠤᠷᠢᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠠ᠂ 
<036-1-00-g> γučin ǰirγuγaduγar quγučaγ-a, engke erdem
tü-yin 
naim


























 ᠮᠠᠨᠵᠤ ᠨᠢᠪᠪᠤᠨ (ᠶᠠᠫᠤᠨ) ᠬᠢᠲᠡᠳ
 ᠴᠢᠭᠤᠯᠭᠠᠨ ᠨᠡᠢᠢᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠣ








anǰu nibbun (yapun) kitad čiγulγan neyilegsen nigen oi 

































dadu) ulus-un ǰasaγ-un ordun m
an-u ulus-tur 


























<036-1-03-g> adsi (adsiy-a)-yin dayisun am
iriq-a (am
erika)-yi alaγ 


























 ᠬᠠᠢ (ᠱᠠᠨᠭ᠍ᠬᠠᠢ) ᠳ᠋ᠤᠷ ᠪᠦ
ᠬᠦᠢ ᠠ
ᠮᠢᠷᠢᠬ ᠠ (ᠠ
ᠮᠸᠷᠢᠺᠠ) ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠯᠠᠢ ᠴᠢᠷᠢᠭ (ᠴᠡᠷᠢᠭ) ᠶᠢᠡᠨ 
ᠳᠠᠲᠠᠨ ᠠ
ᠪᠠᠴᠢᠬᠤ (ᠠ
ᠪᠤᠭᠠᠴᠢᠬᠤ) ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠪᠣᠢ᠂ 
<036-1-04-g> šang qai (šangqai)-dur büküi am
iriq-a (am
erika)-yin 


















> ᠷᠢ᠋ᠢᠨᠢᠨᠭ᠍ᠺᠦ᠊ᠷᠠᠳᠦ ᠬᠣᠲᠠᠨ ᠢ  ᠳ᠋ᠦᠢᠢᠰ ᠤᠨ ᠴᠢᠷᠢᠭ (ᠭᠧᠷᠮᠠᠨ ᠤ ᠴᠡᠷᠢᠭ) ᠤ
ᠯᠠᠮ ᠴᠢᠩᠭ ᠠ ᠪᠡᠷ ᠬᠠᠭᠠᠵᠤ 
ᠪᠣᠢ᠂ 
<036-1-05-g> reyiningküradü qotan-i duyis-ün čirig (germ
an-u čerig) ulam
 



































erika)-yin ed ölü kürülčekü tula 
























> ᠨᠢᠪᠪᠤᠨ ᠴᠢᠷᠢᠭ (ᠶᠠᠫᠤᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ) ᠲᠤᠷ ᠳᠠᠭᠠᠵᠤ ᠦ
ᠭ᠍ᠭᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠴᠢᠷᠢᠭ (ᠴᠡᠷᠢᠭ) ᠯᠦ ᠨᠠᠨ  ᠤ 
ᠪᠠᠶᠢᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠳ᠋ᠤᠷ ᠬᠠᠪᠰᠤᠷᠠᠵᠤ (ᠬᠠᠪᠰᠤᠷᠴᠤ) ᠪᠠᠶᠢᠮᠤᠢ᠂ [ᠯᠦ ᠨᠠᠨ ᠤ ᠰᠢᠨᠡᠶᠢᠨ ᠵᠢᠰᠦᠨ (ᠶᠢᠰᠦᠨ) ᠤ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ] 
<036-1-07-g> nibbun čirig (yapun čerig)-tür daγaǰu öggügsen čirig (čerig) 
lü nan-u bayilduγan-dur qabsuraǰu (qabsurču) bayim







































ᠩ      ᠭ᠍   ᠯᠢ) 
ᠤ
ᠯᠤᠰ ᠢ ᠡᠰᠡᠷᠭᠦᠴᠡᠵᠤ ᠪᠤᠢ᠂ [ᠪᠠᠨᠭ᠍ᠺᠤᠺᠤ ᠶᠢᠨ ᠠ
ᠷᠪᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠤ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ] 
<036-1-08-g> birum
a ulus anu tusaγar ǰoγsuqu-bar gedeskin ködeleǰü () 
































ᠳᠤᠨ ᠺᠠᠷᠠᠭ (ᠭᠠᠷᠠᠭ) ᠤᠨ ᠳᠣᠲᠤᠷᠠᠬᠢ ᠵᠢᠷᠲᠢᠨᠴᠦ (ᠶᠢᠷᠲᠢᠨᠴᠦ ) ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ᠂ 














ᠭᠠᠷ ᠢ ᠰᠡᠷᠭᠡᠶᠢᠯᠡᠬᠦ᠂ [ᠰᠡᠭᠦᠳᠡᠷ ᠪᠤᠢ] 


































ᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠢ ᠰᠠᠶᠢᠵᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠬᠤᠷᠠᠯ  ᠤᠨ ᠵᠥ





ᠮ ᠡ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ][ᠰᠡᠭᠦᠳᠡᠷ ᠪᠤᠢ] 
<036-2-01-g> arad-un am
idural-i sayiǰiraγulqu qural-un ǰöblen sigüm
ǰilekü 
qural-i negegegsen anu (inü). [w
ang-un söm
-e-yin čim




























ᠭ᠍ᠵᠢᠭᠦᠯᠬᠦ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠤ
ᠳᠠᠭ ᠠ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠰᠢᠳ
ᠬᠡᠬᠦ 
ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠢ ᠬᠢᠪᠡᠢ᠂ [ᠰᠡᠭᠦᠳᠡᠷ ᠪᠤᠢ] 
<036-2-02-g> m
ongγul arad-un am
idural-i kögǰigülkü qural-un γurbaduγar 

























ᠷᠦᠩᠭᠡ ᠶᠢ ᠪᠠᠳᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠡᠷ ᠮᠣᠳᠤᠨ ᠨᠡᠭᠦᠷᠡᠰᠦ ᠶᠢ ᠦ
ᠯᠡᠮᠵᠢ 
ᠨᠡᠮᠡᠭ᠍ᠳᠡᠭᠦᠯᠵᠦ ᠪᠣᠢ᠂ [ᠬᠣᠷᠴᠢᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠭᠠᠷᠤᠨ ᠬᠣᠶᠢᠲᠤ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠪ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ] 
<036-2-03-g> m









































ᠨᠦ)᠂ [ᠰᠡᠭᠦᠳᠡᠷ ᠪᠤᠢ] 
<036-2-04-g> šasin bülküm
-ün γorlus em
ünetü qosiγun-u salburi γaǰar-i 



























ᠷᠤᠭᠰᠢᠯᠠᠨ ᠳᠠᠪᠰᠢᠵᠤ ᠪᠠᠢᠢᠬᠤ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠭ ᠠ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ᠂ 





























ᠷᠪᠡᠨ ᠰᠠᠷ ᠠ ᠳ᠋ᠤᠷ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠮᠦᠢ᠂ 
<036-2-06-g> ökid-ün öndür ǰerge-yin surγaγuli-yi güng ing dsi ayil-dur 


































ᠨᠦ)᠂ [ᠬᠠᠷᠪᠢᠨ ᠤ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ] 
384 
<036-2-07-g> qarbin-u köke ger-ün süitkel-i nem




































ᠯᠤᠰ  ᠤᠨ ᠡᠷᠲᠡᠨ  ᠤ ᠦ
ᠯᠡᠳᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠢ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠮᠣᠵᠢ ᠡᠴᠡ ᠮᠠᠯᠳᠠᠨ ᠭᠠᠷᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠠ
ᠨᠤ᠂ 
[ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠮᠣᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ] 
<036-2-08-g> liyuu ulus-un erten-ü üledegsen-i baraγun m
uǰi-ača m
altan 
























 ᠬᠣᠶᠢᠲᠤ ᠮᠤᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠠ
ᠷᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠬᠣᠷᠢᠶ ᠠ ᠶᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠠ
ᠨᠤ᠂ [ᠬᠠᠶᠢᠯᠠᠷ ᠤᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ] 
<036-2-09-g> qoyitu m























> ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠬᠣᠨᠢ ᠶᠢ ᠬᠠᠪᠰᠤᠷᠠᠯᠴᠢᠨ ᠰᠠᠢᠢᠵᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠢ ᠪᠥ
ᠲᠦᠭᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠠ
ᠨᠤ᠂ 
[ᠳᠣᠲᠤᠭᠠᠳᠤ ᠮᠣᠨᠭ᠍ᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ] 
<036-2-10-g> m
ongγul-un qoni-yi qabsuralčin sayiǰiraγulqu qural-i 

























ᠷᠴᠢᠮ  ᠤᠨ ᠰᠣᠨᠤᠰᠭᠠᠯ (ᠰᠣᠨᠤᠰᠬᠠᠯ)᠂  
<036-2-11-g> ǰalayid qosiγu-yin orčim




















 ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠮᠣᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠶᠢ ᠬᠢᠨᠠᠡ ᠳᠤᠭᠲᠠᠭᠠᠵᠤ ᠪᠣᠢ᠂ 
<036-2-12-g> ǰegün m















ᠨᠦ)᠂ [ᠬᠣᠷᠰᠢᠶ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠥ
ᠬᠦᠷ ᠬᠠᠷᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ] 





















> ᠬᠣᠰᠢᠭᠤᠨ  ᠤ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠢ ᠰᠠᠶᠢᠵᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠢᠢᠨ ᠲᠤᠯᠠᠳᠠ᠂ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠨ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠯᠳᠤᠨ ᠬᠡᠯᠡᠯᠴᠢᠬᠦ 
(ᠬᠡᠯᠡᠯᠴᠡᠬᠦ) ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠢ ᠪᠥ
ᠲᠦᠭᠡᠪᠡᠢ᠂ [ ᠬᠣᠷᠴᠢᠨ ᠵᠡᠬᠦᠨ ᠭᠠᠷᠤᠨ ᠬᠣᠶᠢᠲᠤ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ] 
385 
<036-3-02-g> qosiγun-u ǰasaγ-i sayiǰiraγulqu-yin tulada, qarilčan 
nayiraldun kelelčikü (kelelčekü) qural-i bütügebei. [qorčin ǰegün γarun 
qoyitu qosiγun-u čim

































ᠷᠤᠭᠰᠢᠯᠠᠨ ᠮᠠᠨᠳᠤᠬᠤ ᠳᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠪᠣᠯᠪᠠᠢ ᠢ ᠠ (ᠪᠣᠯᠪᠠᠶ ᠠ) ᠤ




anduqu dokiyal bolbai-y-a (bolbay-a) uruγ 
barilduquču sin-e dürim











 ᠺᠠᠨᠴᠢᠭ (ᠭᠠᠨᠵᠤᠭ ᠠ) ᠤᠨ ᠠ
ᠵᠢᠯ ᠬᠥ
ᠷᠦᠩᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠤ
ᠷᠠᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮ  ᠤᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠰᠢᠨ ᠡ ᠭᠡᠷ ᠲᠤᠷ 
ᠨᠡᠭᠦᠵᠤ ᠣ
ᠷᠤᠪᠠᠢ᠂ [ᠶᠡᠬᠡ ᠲᠠᠯ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠣᠮᠪᠤᠵᠠᠪ
 ᠤᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ] 
<036-3-04-g> kančiγ (γanǰuγ-a)-un aǰil körüngge-yin uran erdem
-ün 












































ᠮ ᠡ ᠶᠢᠨ ᠵᠡᠭᠡᠯᠢ ᠳ᠋ᠤᠷ ᠴᠢᠬᠢᠯᠭᠠᠨ (ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠨ) ᠰᠡᠭᠦᠳᠡᠷ  ᠤᠨ ᠭᠡᠷ ᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠮᠤᠢ᠂ 
[ᠬᠣᠷᠴᠢᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠭᠠᠷᠤᠨ ᠡᠮᠦᠨᠡᠲᠦ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ] 
<036-3-05-g> w
ang-un söm
-e-yin ǰegeli-dür čikilγan (čakilγan) següder-ün 
ger-i bayiγulum
































ᠯᠠᠨ  ᠤ ᠵᠠᠯᠠᠯᠭᠠᠨ ᠳ᠋ᠤᠷ ᠡᠴᠢᠬᠦ ᠦ
ᠭᠡᠢ ᠭᠡᠭᠡᠨ ᠯᠠᠮ ᠠ᠂ ᠬᠥ
ᠬᠡ ᠲᠤᠭ ᠬᠣᠷᠰᠢᠶ ᠠ ᠶᠢ 
ᠥ
ᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠳᠤᠷᠠ (ᠳᠤᠷ ᠠ) ᠪᠡᠷ  ᠰᠣᠷᠪᠤᠯᠵᠢᠯᠠᠷ ᠠ ᠢ
ᠷᠡᠪᠡᠢ᠂ [ᠰᠡᠭᠦᠳᠡᠷ ᠪᠤᠢ] 
<036-3-06-g> ködege-yin olan-u  ǰalalγan-dur ečikü ügei gegen lam
-a, 
























 ᠯᠠᠮ ᠠ ᠬᠤᠸᠠᠷᠠᠭ ᠴᠤᠳ


















































ᠭ᠍ᠳᠡᠨ ᠬᠣᠲᠠᠨ ᠠ ᠬᠥ
ᠬᠡ ᠭᠡᠷ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠠ
ᠨᠤ᠂ 
[ᠰᠡᠭᠦᠳᠡᠷ ᠪᠤᠢ] 
<036-3-09-g> gelegnorbu abuγai-yin  čirm
ayiγsan-iyar m
ögden qotan-a 































ᠨᠤ᠂ [ᠬᠣᠷᠴᠢᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠭᠠᠷᠤᠨ 
ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ] 
<036-3-10-g> eb nayiram
daγu dürim




























 ᠵᠠᠯᠠᠢ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠲᠤᠷ ᠨᠡᠭᠦᠷᠡᠰᠦᠨ ᠠ
ᠭᠤᠷᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠷᠰᠢᠶ ᠠ ᠶᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠠ
ᠨᠤ᠂ 
















 ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ ᠡᠾᠢᠶᠡᠨ (ᠰᠶᠶᠠᠨ)  ᠤ ᠳᠠᠷᠤᠭ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠷᠠᠯ᠂ [ᠴᠢᠴᠢᠬᠠᠷ ᠤᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ] 



























 ᠰᠡᠭᠦᠳᠡᠷ ᠦᠨ ᠲᠠᠢᠢᠯᠪᠤᠷᠢ᠂  









ᠬᠦ ᠬᠣᠯᠪᠤᠭ ᠠ ᠳ᠋ᠤ (ᠬᠣᠯᠪᠤᠭᠠᠲᠤ) ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠤ
ᠴᠢᠷ ᠢ ᠮᠡᠳᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠢ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠪᠡᠢ᠂ 
[ᠬᠠᠶᠢᠯᠠᠷ ᠤᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ] 
<036-3-14-g> bükü qolbuγ-a-tu (qolbuγatu) qural-un učir-i m
edegülkü 


























ᠬᠡ ᠲᠤᠭ ᠬᠣᠷᠰᠢᠶ ᠠ᠂ 
387 












ᠭᠡ ᠰᠤᠳᠤᠷ᠂ [13][ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠪᠤᠢ] 
















> ᠡᠷᠡᠭᠦᠯ ᠪᠠ᠂ ᠭᠡᠷ ᠵᠠᠭᠤᠷᠠᠬᠢ ᠬᠢᠭᠡᠳ
 ᠪᠡᠶ ᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠦ
ᠮᠦᠵᠢᠯ  ᠤᠨ ᠬᠦ
ᠰᠦᠨᠦᠭ᠂ 



















<036-4-03-g> quluγan-u (quluγan-a-yin) keǰig kem
ekü qaldaburi ebedčin-i 
serem














 ᠵᠢᠷᠮᠤᠰᠤᠨ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠪᠦ




üsün bolqu büri ǰobaγursiqu m























<036-4-05-g> eke boluγčid atabasi m
edebesü bolultai keüked-i 
köm




















 ᠡᠲᠦᠭᠡ ᠴᠠᠭ  ᠤᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠡᠮᠡᠰ ᠥ
ᠬᠢᠳ
᠂ 


















) ᠰᠢᠭᠦᠰᠦ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠯ᠂ 

































 ᠲᠡᠭ᠍ᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠯᠭᠤᠷ (ᠲᠤᠯᠭᠠᠭᠤᠷᠢ)᠂ 







 ᠰᠣᠨᠢᠬᠠᠨ ᠵᠢᠷᠲᠢᠨᠴᠦ (ᠶᠢᠷᠢᠲᠢᠨᠴᠦ)᠂ 








> ᠳᠠᠪᠠᠯᠭᠠᠨ  ᠤ ᠳᠠᠭᠤᠤ᠂ 









 ᠬᠠᠪᠤᠷ  ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ᠂ 















ongγul-un udq-a soyul kem
egdeǰü bolqu m
oqusi ügei 




































ᠬᠡ ᠲᠤᠭ ᠭᠡᠭ᠍ᠴᠢ ᠬᠦ
ᠮᠦᠨ ᠪᠦ
ᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠥ
ᠬᠦᠷ᠂ [ᠵᠢᠷᠤᠭ ] 
<036-5-10-g> köke tuγ gegči köm




















ᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠡᠬᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠦᠨ ᠬᠥ
ᠰᠦᠨᠦᠭ᠂ 


















ongγul-un uγ ündüsün-eče ulam















ᠯᠤᠰ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠬᠣᠵᠢᠮ  ᠤᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠪᠤᠯᠤᠳ
 (ᠪᠣᠯᠤᠨ) ᠮᠢᠨᠤ ᠡᠷᠮᠡᠯᠵᠡᠯᠡᠯ᠂ 
<036-7-01-g> ulus bayiγuluγsan qoǰim
-un m

























ᠨᠤ᠂ [ᠰᠡᠭᠦᠳᠡᠷ ᠪᠤᠢ] 
<036-7-02-g> dotuγadu m
ongγul-un am
idurlaγ-a-yin dadγal (dadqal)-i 



















ᠭᠡ᠂ ᠳᠠᠪᠤᠰᠤ ᠤ ᠬᠡᠯᠡᠯᠴᠢᠯᠭᠡ (ᠬᠡᠯᠡᠯᠴᠡᠭᠡ)᠂ 
<036-7-03-g> iniyedüm













ᠬᠦ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ᠂ [3] 
<036-7-04-g> dögüm




















<036-7-05-g> neyiteki küčün-ü bayilduγan kiged sinǰilekü uqaγan 
















ᠰᠦᠭ  ᠤᠨ ᠰᠢᠨ ᠡ ᠲᠣᠯᠢ᠂ [6] 
<036-7-06-g> m















> ᠨᠢᠪᠪᠤᠨ (ᠶᠠᠫᠤᠨ) ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠯᠴᠢᠬᠦ (ᠬᠡᠯᠡᠯᠴᠡᠬᠦ) ᠦ
ᠭᠡ ᠶᠢ ᠲᠠᠶᠢᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ᠂ [32] 
<036-7-07-g> nibbun (yapun) m

















ᠬ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯ  ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠠᠯ  ᠤᠨ ᠳᠤᠭᠲᠤᠭᠠᠭᠰᠠᠨ(ᠲᠤᠭᠳᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ) ᠰᠢᠨ ᠡ ᠨᠡᠷᠡᠰ 
ᠦ
ᠭᠡᠰ ᠢ ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠢᠭᠤᠯᠤᠶ ᠠ (ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠶ ᠠ)᠂ 
<036-7-08-g> m
ongγul udq-a-yin surγal-un qural-un toγtuγaγsan 











































 ᠡᠴᠢᠭᠡ ᠡᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠦ
ᠨᠳᠤ ᠠ
ᠴᠢ᠂ 









  ᠤᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ᠂ 













  ᠤᠨ ᠶᠡᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠮᠡᠳᠡᠯ᠂ 











ᠯᠠᠨ ᠬᠢᠨᠠᠬᠤ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ᠂ [ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠪᠤᠢ] 
<036-8-06-g> m
aγadlan kinaqu naγadum










 ᠦᠨ ᠡᠷᠡᠭᠦᠯ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠯ᠂ 























ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠢ ᠰᠢᠪᠰᠢᠨ ᠮᠡᠳᠡᠯᠴᠶ ᠡ (ᠮᠡᠳᠡᠯᠴᠡᠶ ᠡ)᠂ 











> ᠴᠢᠬᠢᠯᠭᠠᠨ (ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠨ) ᠢ ᠰᠢᠭᠦᠮᠵᠢᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠰᠤᠷᠠᠭᠴᠢ (ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢ)᠂ [ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠪᠤᠢ] 
<036-8-10-g> čikilγan (čakilγan)-i sigüm



















ᠯᠠᠨ ᠪᠠᠭ ᠠ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠥ
ᠬᠦᠳ
 ᠲᠠᠨ ᠠ᠂ 











> ᠨᠠᠮᠤᠷ  ᠤᠨ ᠰᠠᠷᠠᠲᠤ ᠰᠦ
ᠨᠢ᠂ 
<036-8-12-g> nam
ur-un saratu söni. 
<036-8-12-y>
秋
の
月
夜 
  
